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Resumo 
 
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA da Unoesc Chapecó 
(Gestão 2019/2020), realizou no dia 09 de março de 2020 uma palestra para 
as colaboradoras da instituição denominada "O Poder da Mulher", com a 
Psicóloga Alice Cviatkovski. A palestra foi em menção ao Dia Internacional da 
Mulher, data que visa celebrar os direitos conquistados pelas mulheres e 
reforçar as ações que são fundamentais para se continuar avançando no 
combate à desigualdade de gênero. Para corroborar essa equidade é 
imprescindível o empoderamento feminino, não só com o fortalecimento da 
sororidade, mas também com a visibilidade de políticas que ajudem na 
consolidação dos direitos adquiridos, sobretudo no que tange a dignidade. 
Ao final da palestra as colaboradoras presentes foram agraciadas com um 
coffee break e uma pequena lembrança. A atividade contou com grande 
adesão e satisfação das colaboradoras da instituição. 
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